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Coverage global local regional
Frequent update + - ++
Availability + - ++
Resolution - ++ +
Precision - ++ +
Flexibility - + ++
+ rapid 
deployment
Cheap + - ++
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Very specific questions  ?
» Jurgen.everaerts@vito.be
»Nicolas.lewyckyj@vito.be
